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Effects of reducing anxiety by a combinational intervention method 
using attention bias modification and cognitive behavioral therapy 



























機関リポジトリ用                          
られる．本研究の対象はがん患者のなかでも不安心理が強く出現することの
知られている造血器腫瘍患者であったが, 介入方法は既に手法が確立した
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